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Montegrosso – E Pilone
Sondage (1992)
Roch Albertini
1 Les sondages ont permis de retrouver sur ce petit éperon rocheux, l’arase d’un tour
quadrangulaire  (4 m x 4 m)  bâtie  sur  la  terrasse  sommitale  rocheuse  et  un  fond  de
cabane en contrebas hors enceinte.
2 Une  double  occupation  médiévale  bien  caractérisée  stratigraphiquement  comporte
deux foyers superposés. La datation des charbons du foyer le plus ancien en fond de
couche indique un habitat du début du XVe s. Croisés avec des éléments tirés d’archives
notariales et des chroniques anciennes, les vestiges découverts, céramiques génoises,
céramiques corses à l’amiante, quart de denier génois, fusaïoles, objets en bronze de
parure ou de harnais permettent raisonnablement de penser que le site représentait
entre le XIVe s.  et  le XVIe s.,  une position défensive avancée du Castellu des Avazerio,
construit sur la chaîne montagneuse immédiatement supérieure, dominant la Pieve de
Pinu.
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